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由呂文德衛冕三商名人賽論國際賽事 
在台舉辦對台灣高球發展的重要性 
王 誼 邦*  
摘  要 
本研究之目的，乃藉由三商杯名人賽的歷年成績及 2008 年亞巡賽事安排分
配，來分析亞洲職業賽事發展動向，並進而探究國際賽事來台舉辦對台灣高爾夫發
展的重要性。具體研究結果如下:一、引動國內高球熱潮，改善高球發展環境；二、
激勵本土職業球員奮進求勝；三、催化本土企業贊助與冠名；四、避免台灣遭國際
大型賽事邊緣化之危機。 
關鍵字：高爾夫、職業高爾夫 
前 言 
今年我國女子高球小將曾雅妮，首度進軍美巡女子賽(LPGA)即大放異彩，2008
球季迄今，參賽 20 場，不但奪得女子四大賽之一的職業冠軍賽( McDonald's LPGA 
Championship )，4 次亞軍及 8 次前十名，在新人王排行榜位居領先，世界排名與獎
金分別高居第三、四名，1是繼涂阿玉之後，成為台灣高爾夫揚名國際高壇的後起
之秀。曾雅妮今年首度參賽即有如此佳績，登上世界排名第一指日可待，也為我國
低迷以久的高球界，注入一股強心針。 
我國曾有「亞洲高爾夫王國」之美譽，就亞洲高球巡迴賽 1961-1990 年，在這
30 年期間，台灣球員包辦其中 20 次的年度總冠軍，可謂席捲亞洲職業高壇。曾幾
何時，台灣高球發展，在歷經環保抗爭，協會分家、權貴運動等負面因素的蹂躪下，
台灣高球發展，如水銀般瀉地，不復昔日風采，復加亞洲鄰近各國高球產業，急起
直追，連同對岸的中國大陸也蓬勃發展，使台灣高球實力，別說在世界搶得一席之
                                                 
1 女子美巡賽(LPGA)官方網站，http://www.lpga.com/player_results.aspx?id=13704，2008 年 10 月 9
日檢索。 
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地，連在亞洲地區也瀕臨邊緣化之危機。今年三商杯名人賽是台灣地區唯一的亞巡
賽分站賽事，地主好手呂文德繼去年奪冠後，今年首度衛冕成功，為三商杯開辦以
來首度有球員衛冕成功，也再三突顯地主球員在比賽中所享有的主場優勢。然就呂
文德征戰職業球壇二十幾年來，面對國內職業高壇的發展，也只有無語問蒼天，道
盡身為職業球手的心酸，面臨沒有演出的舞台，而淪為他國異地征戰的常客。2 台
灣曾經舉辦過多次國際大型賽事，台灣地區的球場也足以支持舉辦國際大型賽事，
惟近幾年來，非但國際大型賽事不進駐台灣，就連國內職業比賽也是有一頓，沒下
一餐。沒有職業比賽的舞台，職業球員就沒有希望的未來，沒有希望的未來，要基
層選手投入高爾夫運動的行列無非是緣木求魚。有舞台就有未來，有未來才會有基
層球員的投入。因此，本文擬從爭取國際大型賽事來台舉辦之事，探究其對國內高
球產業發展的重要性。 
貳、三商杯台灣名人賽 
三商企業為提昇台灣高爾夫水準，自 1987 年起，每年舉辦「三商杯高爾夫名
人邀請賽」。並自第十五屆(2001 年)起，正式更名為「台灣名人賽暨三商杯高爾夫
邀請賽」。從首屆舉辦至今 2008 年，均以台灣高爾夫球場(老淡水)為比賽場地，首
屆賽事總獎金為新台幣貳佰萬元。開辦迄今 2008 年增加為總獎金伍十萬美元，是
台灣地區目前僅剩的亞巡賽分站賽事之一。3 三商台灣名人賽自 2000 年納入亞巡
賽分站賽事，即成為亞洲各國職業好手爭相競逐的賽事之一，表一為三商杯歷屆賽
事總獎金及冠軍得主。4 
由表一可知，三商名人賽自 2000 年納入亞巡賽後，計有 9 次賽事，台灣地主
球員拿下六次冠軍，外籍球員三次，足見本土球員奪冠機會高達 66.6％；若比較之
前同為亞巡賽分站賽事的台灣公開賽(原為中華民國公開賽，2004 年更名為台灣公
開賽)，5在 1965-2006 年期間，共 42 屆，台灣本主球員奪冠次數達 26 次，奪冠機
                                                 
2 中時電子報，〈舞台沒落  激情化為泡沬〉，http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/080922/4/16bin. 
html，2008 年 9 月 25 日檢索。 
3  亞巡賽官方網站，http://www.asiantour.com/schedule.aspx，2008 年 9 月 25 日檢索。 
4  台灣名人賽暨三商杯高爾夫邀請賽官方網站，http://www.taiwan-masters. com.tw/history.htm，2008
年 9 月 25 日檢索。 
5  中華民國高爾夫協會，〈第四十屆台灣公開賽〉，《高爾夫年鑑》，30(台北，2005)：76-79。 
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率亦達 61.9％。足見亞巡賽在台舉辦，本主球員奪冠機會超過六成。 
 表一  三商杯歷屆賽事總獎金及冠軍得主 
屆次 年 總獎金 NT/USD 冠 軍 
陳良溪 1st 1987 2,000,000/(NT) 
郭吉雄 2nd 1988 2,400,000/(NT) 
陳志忠 3rd 1989 3,000,000/(NT) 
阮清吉 4th 1990 3,000,000/(NT) 
汪德昌 5th 1991 3,800,000/(NT) 
謝敏男 6th 1992 4,600,000/(NT) 
謝玉樹 7th 1993 5,200,000/(NT) 
呂文德 8th 1994 5,600,000/(NT) 
謝錦昇 9th 1995 6,200,000/(NT) 
呂文德 10th 1996 10,000,000/(NT) 
11th 1997 10,000,000/(NT)  Gerry Norquist (US) 
文洙藍吉 (THA) 12th 1998 10,000,000/(NT) 
葉彰廷 13th 1999 10,000,000/(NT) 
林根基 14th 2000 10,000,000/(NT) 
15th 2001 12,000,000/(NT) Daniel Chapra (SWE) 
蔡啟煌 16th 2002 13,200,000/(NT) 
林文科 17th 2003 13,200,000/(NT) 
維拉強(THA) 18th 2004 13,200,000/(NT) 
呂偉智 19th 2005 13,200,000/(NT) 
20th 2006 500,000/(USD) Gaurav Ghei (IND) 
呂文德 21st 2007 500,000/(USD) 
呂文德 22nd 2008 500,000/(USD) 
資料來源: 台灣名人賽暨三商杯高爾夫邀請賽官方網站 
另就參賽資格限制方面，一般賽事主辦國，會享有較多的參賽名額，以 2008
年三商賽事為例，除歷屆冠軍外，賽事主辦單位提供台灣職業高爾夫賽獎金排名前
三十名的本土球員，外加主辦單位邀請 6 位，業餘參賽球員 3 位，故有高達 40 參
賽機會留給本土球員；至於外籍球員參賽資格方面，除了前冠軍卡，去年前 10 名
及亞巡獎金排名 65 名內也可獲得參賽資格，所以三商杯球賽，本土球員參加的比
例約為 40％，且又有地主球員之優勢，拿下賽事冠軍的機會，自然不在話下。 
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參、亞洲職業高爾夫發展現況 
根據中華高協年鑑資料得知「1962 年，創始的亞洲高爾夫巡迴賽，是亞洲地
區一年一度的高爾夫大賽，迄 1997 年止，已達三十六年歷史。亞巡賽開辦之初，
菲律賓、香港、新加坡、馬來西亞及日本等五站；名為遠東巡迴賽（Far East Circuit），
隨後有泰國（1965）、中華民國（1966）、印度(1970)、韓國（1970）及印尼（1974）
加入，改名為亞洲巡迴賽（Asia Circuit），由亞洲高協（APGC）十個會員國協會每
年舉辦公開賽組成。直到 1996 年後，因有亞洲職業高協成立，積極連絡各國舉辦
比賽，而使亞洲高協各會員國舉辦之年度公開賽起了變化，已非如以前廿年來每年
固定的十站與固定的日程比賽，由於比賽組織與型態都有巨大的改變，比賽場數亦
增加不少」6，因而使亞巡賽進入另一個階段。 
現今亞巡賽組織，由 2004 年重新成立，該年共舉辦了 22 場賽事，總獎金達
12,300,000 美元；05 年賽事與總獎金皆有成長，分別為 27 場，總獎金 20,000,000
美元；06 年賽事仍為 27 場，總獎金提高至 24,000,000 美元；07 年賽事與總獎金皆
有成長，分別為 28 場，總獎金 27,000,000 美元；08 年賽事增幅擴大為 30 場賽事，
總獎金大幅提昇至 40,000,000 美元左右。2008 亞巡賽程及獎金如表二所示。 
由表二可知，現今的亞巡賽之賽事結構已非亞巡賽組織單一概括，合辦賽事已
蔚成風尚，包括亞、歐二者合辦，亞、日合辦，亦有多方合辦，如亞、歐、澳及南
非等。且合辦之賽事除提供高額的獎金外，其世界排名之積分也大幅提昇(亞巡賽
冠軍積分可獲 14 分，歐巡賽及美巡賽皆為 24 分，四大賽皆為 100 分)。7 
就主辦所在國或地區而言，2008 年亞巡賽事有 30 場，扣除資格賽及沒有獎金
的比賽，仍有 28 場，賽事舉辦所在國家或地區，分別為中國 5 場、印度及泰國皆
4 場、韓國 3 場、印尼及馬來西亞皆 2 場，其他單場賽事國家包括菲律賓、汶萊、
台灣、日本、澳門、香港、新加坡、越南及柬埔寨等。 
若就該國所有賽事累計總獎金而言，如表三所示。仍以中國大陸累計賽事總獎
金 11,000,000 美元(5 場)居首，佔 28.09％；其次為印度 6,400,000 美元(4 場)，佔 16.34
％，其他依序為新加坡 5,000,000 美元(單場)，佔 12.77％；韓國 4,500,000 美元(3
場)，佔 11.49％；馬來西亞 2,500,000 美元(2 場)，佔 6.38％；香港 2,250,000 美元(單
                                                 
6  中華民國高爾夫協會，〈歷屆亞洲巡迴賽名站冠軍〉，《高爾夫年鑑》，23 (台北，1998)：160-161。 
7  維基百科網站，http://en.wikipedia.org/wiki/World_Golf_Ranking，2008 年 10 月 2 日檢索。 
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場)，佔 5.74％；日本 1,850,000 美元，佔 4.72％；泰國 1,650,000 美元(4 場)佔 4.21
％；印尼 1,600,000 美元(2 場)，佔 4.08％；而台灣、澳門與越南皆為 500,000 美元(單
場)，佔 1.28％；至於菲律賓、汶萊及柬埔寨，則為 300,000 美元，佔 0.76％。 
在單場平均賽事總獎金方面，新加坡賽事高達 5,000,000 美元；其次為香港賽
事 2,250,000 美元；而中國單場平均高達 2,200,000 美元；其他依序為日本 1,850,000
美元、印度 1,600,000 美元、韓國 1,500,000 美元、馬來西亞 1,250,000 美元、印尼 
     表二  2008 年亞巡賽程表 
日期 比  賽 日期 比  賽 日期 比  賽 
2/7- 10  Emaar-MGF Indian 
Masters* 
5/1-4 GS Caltex Maekyung 
Open 
10/16-19 Midea China Classic 
$500,000(中國) 
$2,500,000(印度) $600,000(韓國) 
10/23-26 Macau Open 2/14-17 Enjoy Jakarta Astro 
Indonesia Open * 
 5/8-11 Pine Valley Beijing 
Open+ $500,000(澳門)  
$1,000,000(中國) $1,200,000(印尼) 
 2/1- 4  SAIL Open Golf 
Championship at Jaypee 
Greens  
 6/5- 8 Bangkok Airways 
Open  
 10/30-2 Iskandar Johor Open 
$500,000(馬來西亞)
$300,000(泰國) 
$400,000(印度)  
 11/6-9  2/28-2  Johnnie Walker Classic ** 6/26-29 Singha Thailand PGA 
Championship  
HSBC Champions ##
$2,500,000(印度) $5,000,000(中國) 
$300,000(泰國) 
 8/21-24  2/15-18  Maybank Malaysian Open 
* 
Brunei Open  
$300,000(汶萊) 
 11/13-16 Barclays Singapore 
Open  
$2,000,000(馬來西亞) $5,000,000(新加坡)
 8/28-31  11/20-23 3/13-16  Ballantine's 
Championship * 
Pertamina Indonesia 
President Invitational 
UBS Hong Kong 
Open * 
$2,900,000(韓國) $400,000(印尼) $2,250,000(香港) 
12/4-7  3/20-23  Asian Tour International   9/18-21 Mercuries Taiwan 
Masters  
Hana Bank Vietnam 
Masters  $300,000(泰國) 
$500,000(台灣) $500,000(越南) 
12/11-14 Johnnie Walker 
Cambodian Open 
 4/3- 6  Philippine Open  9/25-28 Asia-Pacific Panasonic 
Open + $300,000(菲律賓) 
$300,000(柬埔寨) $1,850,000(日本) 
 12/18-21 Volvo Masters of Asia 4/17-20  Volvo China Open * 10/2-5 Kolon-Hana Bank 51st 
Korea Open  $750,000(泰國) $2,200,000(中國) 
$1,000,000(韓國) 
10/9-12    4/24-27  BMW Asian Open * Hero Honda Indian 
Open  $2,300,000(中國) 
 $1,000,000(印度) 
** 為亞巡賽、歐巡賽、澳巡賽三者合辦 
*  為亞巡賽、歐巡賽二者合辦  +  為亞巡賽、日本巡迴賽二者合辦 
## 為亞巡賽、歐巡賽、澳巡賽及陽光巡迴賽(南非)四者合辦  
資料來源：亞巡賽官方網站 
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資料來源:亞巡賽官方網站，http://www.asiantour.com/schedule.aspx 
800,000 美元，台灣、澳門與越南皆為 500,000 美元，而泰國雖有 4 場，惟平均只
有 412,500 美元，至於菲律賓、汶萊及柬埔寨，則為 300,000 美元。 
縱觀上述分析可知，亞巡賽的舉辦重心已明顯趨向移到中國、印度、韓國、香
港及新加坡；至於馬來西亞與印尼，仍然有部分賽事超過百萬美元，雖然這些國家
皆無雄厚的高球實力，但亞巡賽組織仍不願放棄經營這個地區；另外，就日本而言，
也因亞巡與歐巡賽加重亞洲賽事，加上日本經濟景氣低迷已久，賽事場數與總獎金
規模逐年下降，8也迫使日巡賽向來堅持自行主辦的立場動搖，近幾年也積極與亞
巡合作，尋求共榮，此乃不爭的事實。至於泰國仍有四場賽事，雖非百萬等級，然
2007 約翰走路菁英賽 07 年，才在泰國舉行完畢，亦為亞洲賽事舉辦之大本營。 
至於台灣，曾經享譽「亞洲高爾夫王國」之美譽，竟然只有區區一場 50 萬美
元的賽事，而且還是本土企業長期支持的賽事，若非三商企業長期支助舉辦該項賽
                                                 
8  日巡賽官方網站，http://www.jgto.org/jgto/WG02000000Init.do?selectYear=2008，2008 年 10 月 2 日檢索。 
表三  2008 年亞巡賽各國(地區)賽事統計與獎金比例表 
國家(地區) 賽事場次 獎金總計(USD) 百分比％ 獎金／每場 
中 國 5 11,000,000 28.09％ 2,200,000 
印 度 4 6,400,000 16.34％ 1,600,000 
泰 國 4 1,650,000 4.21％ 412,500 
韓 國 3 4,500,000 11.49％ 1,500,000 
印 尼 2 1,600,000 4.08％ 800,000 
馬來西亞 2 2,500,000 6.38％ 1,250,000 
新加坡 1 5,000,000 12.77％ 5,000,000 
香 港 1 2,250,000 5.74％ 2,250,000 
日 本 1 1,850,000 4.72％ 1,850,000 
台 灣 1 500,000 1.28％ 500,000 
澳 門 1 500,000 1.28％ 500,000 
越 南 1 500,000 1.28％ 500,000 
菲律賓 1 300,000 0.76％ 300,000 
汶 萊 1 300,000 0.76％ 300,000 
柬埔寨 1 300,000 0.76％ 300,000 
15 29 場 39,150,000 100％ 1,350,000/每場 
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事，使台灣保有一場亞巡分站賽事，個人認為亞巡賽事與台灣絕緣，也非不無可能。
台灣在高爾夫的發展成就上，遠高於亞洲其他各國，與日本亦不分上下，而現今中
國、韓國、泰國與印度的興起，已是不爭的事實，台灣無論在球員世界排名，賽事
舉辦的爭取方面，皆無競爭的本錢，連幾乎沒有什麼球員出產的新加坡、香港，皆
有獎金數百萬美元的比賽，尤其新加坡公開賽，更高達五百萬美元，更是亞巡賽旗
艦賽。相較於同期創辦的台灣公開賽，9竟落得停辦收場，何時復辦不得而知，身
為國內高球兩大龍頭的中華高協與台灣職業高爾夫協會，功能何在，績效在那？真
是令人感到汗顏，不勝唏噓。 
肆、國際賽事來台舉辦的重要性(代結語) 
高爾夫運動經過百年來的推廣與轉變，職業賽事已遍及全球各洲，加上球員運
動生涯週期長，二十幾歲出道，可延續到四、五十歲，甚至到了五、六十歲還有長
青巡迴賽的表演舞台，是所有職業運動中， 不受年齡限制的運動。因此，若要讓
基層球員投入高爾夫運動行列，以追求卓越，勢必要有健全的社會環境來支持，才
能健全高球運動在台復甦，因此國際賽事重返台灣則是一個刻不容緩的工作，其重
要性如下: 
(一) 引動國內高球熱潮，改善高球發展環境 
1999 年，約翰走路菁英賽在台舉辦，國際高球好手集聚台灣，包括Tiger 
Woods、Ernie Els、Vijay Singh、Nick Faldo等國際首席球星受邀來台參賽，未演先
轟動，台灣高球迷爭相入場目睹巨星風采，掀起國內低迷已久的高球熱潮，賽事
後一天進場觀眾人數破萬。該年賽事，正逢九二一大地震，主辦單位亦將所有門票
收入及國際球星捐贈球具義賣所得全數捐贈給慈善機關，金額達到三千六佰萬元，
10為我國運動單一賽事慈善捐款之 ，改善了台灣社會對高爾夫球是權貴運動的負
面印象。賽後圓滿結束，顯示只要是有水準的高球比賽，台灣的高爾夫球迷還是會
熱情的支持，間接也改善台灣高球產業經營的環境。 
(二) 激勵本土職業球員奮進求勝， 
眾所週知，賽事之舉辦，地主球員享有主場優勢，也能爭取較多的參賽名額，
                                                 
9   中華民國高爾夫協會，〈呂良煥寶刀未老〉，《高爾夫年鑑》，11 (台北，1985)：181-182。 
10  中華民國高爾夫協會，〈約翰走路菁英慈善賽捐出三千六百萬予九二一受災單位〉，《高爾夫年
鑑》，25 (台北，2000)：27。 
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讓地主選手參賽。因此，爭取國際大型賽事來本國舉辦，乃是職業球員共通的期待，
除可在地主觀眾的加油下參賽，也較有機會與把握晉級，以賺取應有的獎金；另外，
國際大型賽事來台舉辦，不但有賺取獎金的機會，世界排名的積分也是球員考量參
賽的重要原因之一，因為重要的大型賽事，皆有參賽資格的限制，一般皆以世界排
名或該巡迴組織獎金排名為依據。例如四大賽，只要是世界排名前 50 名內，幾乎
皆可獲得參賽權。另外，一些跨組織，合辦的賽事，如歐、亞巡合辦賽事，亞巡選
手若能奪冠，即可獲得歐巡賽二年的參賽資格。因此，若能爭取國際大型賽事來台，
則是本土球員奪魁的 佳機會，若能獲得冠軍，除享有高額的獎金之外，參賽資格
的取得，亦是另一附加價值。 
(三) 催化企業的贊助與冠名     
國際大型的高球賽事一直是知名企業的贊助標的，也是提昇企業形象與行銷自
有品牌的 佳機會，2008 年亞巡賽舉辦的幾場大型賽事，包括 Volvo 中國公開賽、
BMW 亞洲公開賽、UBS 香港公開賽及 Johnnie walker 菁英賽等，皆是企業推展、
行銷集團形象的重要方法。台灣已以進入開發國家之林，經濟實力今非昔比，跨國
性的企業集團亦不在少數，若經由國際賽事來台舉辦，本著參與贊助，亦不失為擴
展海外市場，建立品牌形象之契機；若能進而成為賽事冠名的主要贊助商，其企業
形象之提昇，必有裨益。 
(四) 避免邊緣化之危機 
國際大型賽事的舉辦，除了舉辦球場須符合賽事主辦單位之認証外，社會各界
對高球運動的認同也是亞巡主辦單位考量的原因之一。台灣自從 1999 年約翰走路
菁英賽之後，幾乎沒有大型的國際賽事來台舉行。研究者雖不敢斷言自 2000 年政
黨輪替之後，民進黨政府反高爾夫運動，但未支持則是不可否認的事實。例如，台
灣公開賽，從 1965 年開辦至 2005 年已經歷 43 屆，雖總獎金增幅不多，區區 30 萬
美元，但仍然延續中華民國公開賽之傳承，每年舉辦。2006 年中華民國公開賽因
故停辦至今，卻也未見中華高協給國人一個完整的交待。同為華人居多的香港及新
加坡公開賽，卻已分別納入歐巡賽及成為亞巡旗艦賽，2008 年該賽事總獎金分別
為 250 萬美元及 500 萬美元。相形之下，中華民國公開賽卻以停辦收場，實令國內
高球同好為之惋惜；再者就 2008 亞巡賽事分布，台灣僅存三商名人賽一場，與毫
無高球實力的越南、澳門同級，實另人不勝唏噓，台灣已面臨被亞巡賽邊緣化之危
機。於此，研究者認為，若台灣高球界不團結齊力，戮力共創未來，則亞巡賽終有
與台灣絕緣之一日。 
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